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Kazány szerepe a finnugor népek történetében
és a finnugrisztikában
T u d om án y tö r té n e ti te t t , h o g y a f in n k o llé g á k m eg te rv e z té k é s m eg re n d e z té k a f in n u g o r
tö r té n é s z e k e ls ő n em z e tk ö z i k o n g re s s z u s á t . 1 9 9 3 n y a rá n O u lu v o lt a s z ín h e ly e a tö b b
s z á z fő s ta lá lk o z ó n a k . E z a re n d e z v é n y (a z iro d a lm á ro k k o n fe re n c iá iv a l e g y ü tt) m e g tö r i
a z t a h a g y om án y t, am e ly a f in n u g r is z t ik á t a f in n u g o r ö s s z e h a so n lí tó n y e lv é s z e tte l a z o n o -
s í to t ta . T ö b b m in t 1 2 0 é v e s a já t í to t ta k i a f in n u g r is z t ik a e g é s z é t a n y e lv é s z e t , s a z ó ta a z
ö s s z e s tö b b i tu d om án y á g m ű v e lé s e c s a k m e llé k e s (s z in te h o b b i) te v é k e n y s é g n e k s z ám í-
to t t . H a - m ég n a p ja in k b a n is - s z em ü g y re v e s s z ü k a F ö ld k e re k s é g f in n u g o r ta n s z é k e it ,
m ű h e ly e it , a té n y le g e s s tá tu s z o k o n m in d e n ü tt s z in te k iz á ró la g n y e lv é s z e k e t ta lá lu n k . - A
fo lk lo r is tá k , z e n e k u ta tó k , iro d a lm á ro k , ré g é s z e k , s z o c io ló g u so k e g y é b m u n k a h e ly e k e n
te v é k e n y k e d n e k , s c s a k a z u tó b b i 3 0 e s z te n d ő b e n ju to tta k s z ó h o z - h iv a ta lo s a n - n a g y
n em z e tk ö z i k o n g re s s z u so k o n v a g y h e ly i re n d e z v é n y e k e n .
N em v a g y o k n y e lv é s z e te l le n e s . H is z em é s v a llom , h o g y a f in n u g o r tu d om án y o k
a la p já t a z ö s s z e h a so n lí tó n y e lv é s z e t je le n ti . S z e re p e é s je le n tő s é g e a jö v ő b e n is m eg h a tá -
ro z ó le s z , d e n em h a g y h a tja f ig y e lm e n k ív ü l , h o g y a v iz sg á lt n y e lv e k lé te z ő n é p e k h e z
k ö tő d n e k . E z e k n e k a n é p e k n e k p e d ig s a já t , e g y e d i m ú lt ju k , m ű v e lts é g ü k is v o lt , v a n - s
rem é lh e tő e n le s z is . N y e lv ü k e t m a is b e s z é lik , ír já k , fe j le s z t ik , s e te k in te tb e n is e z e rn y i
g o n d d a l k ü s z k ö d n e k (p l . b e ls ő fo r rá sb ó l ú jí ts á k -e m eg sz ó k é s z le tü k e t , v a g y jö v e v é n y s z a -
v a k b ó l; ta r ts á k -e m eg a c ir i l l ik á t v a g y té r je n e k á t a la t in á b é c é re ? ) . - V a ló d i a k tu á lis
k é rd é s e k e z e k , am e ly e k m in d e n k é p p a z t b iz o n y ít já k , h o g y a f in n u g r is z t ik a k ü lö n fé le á g a i
c s a k e g ym á s s e g ítv e te v é k e n y k e d h e tn e k s ik e re s e n .
K ö z h e ly n e k tű n h e t fö l m in d a z , am it fe n te b b le ír tam . d e , s a jn o s , ig a z . M ag y a ro rs z á g o n
m ég m in d ig u ra lk o d ó a tu d om án y le gm ag a s a b b s z in tjé n a k o n z e rv a tív n y e lv é s z e ti o r to -
d o x ia , am e ly k iz á ró la g ö nm ag á t n y ilv á n ít ja v a ló d i é s h ite le s f in n u g o r d is z c ip l ín á n a k . '
M ag am iro d a lm á r v a g y o k , d e p o n to s a n tu d om , h o g y tö r té n e ti ism e re te k n é lk ü l a z
iro d a lom tu d om án y sem é rh e t e l m e g a la p o z o tt e re dm én y e k e t . 2
A z t a tém á t, am e ly rő l m o s t rö v id e n s z ó lo k , e g y ik fő tém áu l a já n lo ttam a z 1 9 9 5 -ö s
jy v iis k yH ii N em z e tk ö z i F in n u g o r K o n g re s s z u s s z e rv e z ő in e k . M eg g y ő z ő d é s em u g y a n is ,
h o g y K a z á n y k iem e lk e d ő s z e re p e t já ts z o tt a f in n u g r is z t ik a tö r té n e té b e n , e tu d om án y
m in d e n á g a z a ta v a lam ily e n fo rm áb a n k a p c so ló d ik a n e v e z e te s V o lg a -p a r t i v á ro sh o z . A
f in n u g o r n é p e k h e z ta r tó n y u g a t-e u ró p a i tu d ó so k le g tö b b je o d a -é s v is s z a ú tjá b a n is á tu ta -
z o tt K a z á n y o n (h o s s z a b b - rö v id e b b id ő t e l is tö l tv e o tt) . A V o lg a ö v e z e té b e n é lő f in n u g o r
n é p e k so rs a , m ű v e lts é g e é v s z á z a d o k o n á t e lv á la s z th a ta t la n v o lt a z o ro s z o k irá n y íto t ta
ta tá r fő v á ro s tó I . E z t a té n y t fe l ism e r te é s m eg is ír ta m á r tö b b k iv á ló m u n k á já b a n S e p p o
L a llu k k a is .3
, H A JD ú P É T E R : P á ly a te re im , a v a g y : a n y e lv é s z e trö l - Y x lS g -b a n . ( In : A nyelvészetről - egyes szám első
személyben. B u d a p e s t , 1 9 9 1 )
2 D O M O K O S P é te r : A f in n u g o r tö r té n e ti k u ta tá so k s z ü k s é g e s s é g é rö l . ( In : Urálisztikai tanulmányok.
B u d a p e s t , 1 9 8 3 )
Kazány korai történetéről most nem kívánok szólni. Csu~\án azt jegyzem meg, hogya
tatár kánság megdöntésében s Kazány elfoglalásában - a cár"\)ldalán - több más etnikum
mellett mordvin, cserem isz és votják "csapatok" is részt vettek. M indhárom nép folklór-
jában szám os em léke el ennek az ostromnak. Nyilván csak kevés nyelvrokon népben
tudatosult, hogy voltaképp "csöbörből vödörbe" kerültek. A kánok uralmát lényegében
máig tartó cári fennhatóságra cserélték.
Kazány elfoglalása után Moszkva hamarosan hatalma alá vonta a Volga-táji türk és
finnugor népeket, amelyek azóta nemzetiséggé (és/vagy inorogyeccé azaz 'másfajtájú '-
vá) m inősültek a hivatalos orosz term inológiában. A város fontosságával, centrális je-
lentőségével a Moszkva-U ral-Kaspi-tenger közötti háromszögben a cári udvar nagyon is
tisztában volt. Ezért folyamatosan tovább fejlesztette a hatalmas terület ipari, kereske-
delm i, kulturális központjává, s m indehhez létrehozta a szükséges intézményeket is.
Kazány történetérői, fejlődéséről viszonylag kevés lényeges információ olvasható a
különféle fínnugor forrásokban (ezek egy része főleg úti beszámoló, levél, naplójegyzet),
érthetően lényegesen több az idevágó adat, ismeret a turkológiai szakirodalomban és az
orosz tudomány történetben.
A korai és viszonylag kevésbé ismert előzmények után voltaképp a XVIII. század kö-
zepétől a második világháború kitöréséig játszott ez a város igen fontos szerepet az O ro-
szország területén élő finnugorok (a balti-finnek kivételével) történetében, sorsának ala-
kításában. M agától értetődik persze, hogy a birodalomban a tényleges központot Szent-
pétervár jelentette, s több más kisebb helyi város (U fa, V jatka, Jelabuga, Vologda, Perm
stb.) szerepe sem volt csekély. Kazány azonban m inden tekintetben "bizalmat élvezett",
m ind a világi adm inisztráció, m ind a pravoszláv egyház, m ind a gazdasági élet meghatá-
rozó tényezői körében. M iben nyilvánult ez meg? Kormányzósági központtá, püspöki
várossá. kereskedelm i-ipari-közlekedési bázissá, egyetem i és iskolavárossá formálódott a
jelzett periódusban. Üzleteiben, de főként piacain több tucat nyelven árusított és vásárolt
az "area" számos nemzetisége. (A vásári jeleneteket, a kazányi portéka különlegességét a
népi em lékezet dal ok és életképek sokaságában őrzi.) A továbbiakban csupán felsorolás-
szerűen em lítek meg néhány tényt:
1. A finnugrisztika utazó-gyűjtő nagyságainak (közöttük a nyelvészeknek) a többsége
Kazányon át érte el úti célját. Így - csupán néhány nevet kiragadva - Castrén és Reguly,
M unkácsi és W ichmann, napjainkban pedig Bereczki Gábor és V ikár László is. S nem
csupán tranzitállomásnak bizonyult. H ivatalos okmányokat, ajánlóleveleket kaptak itt,
szakemberekkel, kollégákkal tanácskoztak, még gyűjtőtevékenységet is folytathattak,
kísérőket, útitársakat, tolmácsokat adtak melléjük, ritka könyveket, néprajzi tárgyakat
vásárolhattak, s érdem i kutatómunkára is lehetőségük nyílt.
2. Legalább a XVIII. század közepétől a környékbeli finnugor népek civilizálásában is
fontos szerepet kapott Kazány. Az ide kinevezett püspökök közül külön is em lítést érde-
mei Venjam in Pucek-G rigorjevies, akinek múlhatatlan érdemei vannak az 1775-ben
(egyébként Szentpétervárott kinyom tatott) cserem isz és votják nyelvtanok összeállításá-
ban. Segítői, nyelvmesterei m inden bizonnyal cserem isz és votják származású papnöven-
dékek lehettek. K ilétükről ez ideig semm i adat nem került napfényre.
) SEPPO LALLUKKA: Kazan' Teacher's Sem inary and the Awakcning ofthc Finnic Peoplcs of the VoIga-
U rals Region. (Studia S/avica Fin/andensia IV. Helsinki, 1987.)
SEPPOLALLUKKA: The East Finnic Minorities in the Soviet Union. Helsinki, 1990.
3 . K azány a p ravo sz láv m issz ioná riu sképzésnek is egy ik közpon tja vo lt. M a m ég is-
m ere tlen az a szám , am ely a kü lön fé le n em ze tiségekbő l k ik épze tt pópák ra u ta ln a , d e a
szám ny ilv ánva ló an nagy . A z o tthon i kö rnyeze tükbő l ö ssze tobo rzo tt ún . pogány fia ta lok -
bó l itt v akbuzgó o rtodox le lk észeke t n eve ltek , ak ik az tán gyak ran népüke t is m eg tagad -
ták . A cé l, p e rsze , az vo lt, hogya p ravo sz láv h itté te lek e t anyanye lvük re fo rd ítsák , ille tv e
e tanoka t h ird essék és te rje sszék népük kö rében . E kö rbő l Johann W asiljev vo tják szá r-
m azású le lk ész t em lítem m eg pé ld akén t, ak in ek egy ik kö te té t a h e ls ink i F innugo r T ársa -
ság is pub lik á lta .4
4 . T a lán m ég a P apneve ld éné l is fon to sabb in tézm ény vo lt a n em o ro sz a jkú népek
cá rhű neve lése (s vo ltak épp : ru ssz ifik á lá sa !) cé ljábó l lé trehozo tt N em ze tiség i T an ítókép -
ző In téze t. T evékeny ségéveI k apcso la to san renge teg a fe ltá rn iv a ló . É vkönyve ibő l, kü Iön -
fé le dokum en tum ai bó l a tan á ri k a r m e lle tt m eg ism erhe tő a ha llg a tók nem ze tiség i ö ssze -
té te le . S o ra ikbó l n em kevesen vá ltak u tóbb népük m egha tá ro zó po litiku sa iv á , tudó sa iv á .
E zé rt sem m inő síth e tő ez az isko la egészében "reakc ió s"-n ak . K ivá ló tudó sok , p edagógu -
sok is tan íto ttak itt. K özü lük , ta lán , a legh íre sebb N y iko la j Iv anov ics Ilm in szk ij, ak in ek
ig en nagyok az é rd em ei a tü rk és finn ugo r népek írá srend sze rének szak sze rű m eg te rv ezé -
sében .5 - A vo tják K ed ra M itre j em lék ira ta é rzék le te s k épe t ad a tan in téze t század e le ji
m iliő jé rő l.6
5. V iszony lag kevese t tudunk arró l. hogy az 18ü2 -ben a lap ito tt K azány i E gye tem en a
m ú lt század u to lsó éve ib en tinn llgo r s túd ium oka t is leh e te tt fo ly ta tn i. K é t k iv á ló ész t
tudó s , M ihke l V eske és N iko la i A nderson m űködö tt itt. T evékeny ségük m egszűn te u tán
1925 -ig ke lle tt v á rn i a rra , hogy a L en ing rád i E gye tem en B ub rich irány ítá sáva l ism é t
m eg indu lh asson a finnugo r filo lóg ia ok ta tá sa .7 - D e a k ife jeze tten nye lv ész spec ia lis ták
m elle tt a finnug risz tik a m ás te rü le te in ek is akad tak gazdá i a K azány i E gye tem en . Iv án
N y iko la jev ie s S zm irnov neve p l. n em m aradha t em líte tlen , e lég csak öná lló kö te te ire
u ta ln i a cse rem iszek rő l, a vo tjákok ró l, a p e rm jákok ró l és a m o rdvák ró l. E zek a m űvek m a
sem né lkü lö zhe tő fo rrá sa i a n ép ra jz tudom ánynak . K o llég á in ak s tan ítv ánya in ak a fe lso -
ro lá sá ra s in cs m ódom , de a század fo rdu ló leg főbb finn llgo r szá rm azású ku ta tó ja v a lam i-
k épp kapcso la tb an á llt v e le , ille tv e hason ló an k iv á ló tudó s ko llég á iv a l.8
6 . D e vo lt K azányban több m úzeum , m űködö tt itt fon to s ása tá soka t fo ly ta tó régész -
ko llek tív a , fo ly am ato san je len tek m eg a K o rm ányzó ság népe it b em u ta tó , friss e redm é-
nyek rő l b eszám o ló c ikkek , am ely ek tény leges a lap já t k épez ik az o ro szo rszág i (m a jd
szov je t) finnug risz tik ának .
7 . A XX . század e le jén ugyancsak K azányban ad ták k i az e lső finnugo r nye lvű v ilág i
m űveke t, p l. a cse rem isz és vo tják ka lendá rium oka t, k ésőbb ped ig az e lső nem ze tiség i
nye lvű ú jságoka t is . Itt u gyan is adva vo lt a sze llem i kapac itá s (a tanu lm ánya ik a t fo ly ta tó
fia ta lokban ), a k iadó i és a nyom da i leh e tő ség is .
4 JOHANN W ASIL JEV : Ü b e rs ic h l iib e r d ie h e id n is c h e n G e b rd u c h e . A b e rg la u b e n u n d R e lig io n d e r W o lja k e n
in d e n G o u v e rn e m e I lIs H la lk a u n d K a s a n . H els ink i, 1902 . (M S rO u . X V II!.)
5 H. V I. V lJ lbM I1 I1CK I1K : H 3b n e p e n u c K u n o a o n p o c y o n p U M e lle llu u P Y C C K rN O Q }/( jJ a rw m a K U lIO pO O 'le C K U M
R 3 b ll. ;Q M .Kmallh, 1883 .
6 K E JlPA M I1TPEK : )lHTlI 60JJhll01O OCKa.ÜTPhl8KH H3 aOT06HorpaIIIH<ICCKoHnOOCCTH.(In : H 3 6 p a lll lo e ,
i1 lK eocK , J 965 .
7 r. M . K EPT : 4M um p llU B n aO U M u p o a u 'l E y 6 p u x . JlellHllrpau, 1975 .
8 ( /JU IlI IO Y ,~ O pC K U UC 6 0 p "U K . JlellHllrpau, J 928 .
8 . A f i n n u g r i s z t i k a h e l y b e l i m e g t e r e m tő i , a f i n n u g o r a n y a n y e lv ű n e k s z ü l e t e t t t u d ó s o k
k ö z ü l f ő k é n t K a z á n y b a n n e v e lő d ö t t , K a z á n y h o z k ö tő d ö t t p l . a m o r d v in M a k a r J e v s z e v -
j e v ,9 a c s e r e m i s z V a l e r i a n V a s z i l j e v ,1 O a v o t j á k k ö l t ő k é s í r ó k k ö z ü l t ö b b e n i s , s r ö v id
i d e i g t e v é k e n y k e d e t t i t t a l e g n e v e s e b b z ű r j é n k ö l t ő , I v a n K u r a t o v iS . 1 1
9 . A s z o v j e t r e n d s z e r s a h e l y i a u t o n ó m iá k k i a l a k u l á s a u t á n K a z á n y s z e r e p e f o k o z a t o -
s a n c s ö k k e n t , h e l y i c e n t r u m o k l é p t e k a h e ly é b e , s a k ö z p o n t i i r á n y í t á s - a f i n n u g r i s z t i k á t
i l l e t ő e n - L e n in g r á d b a k e r ü l t ( l d . E g y e t e m , a z É s z a k i N é p e k I n t é z e t e ) , m a jd m é g k é s ő b b
M o s z k v á b a ( a S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m ia k ü lö n f é l e i n t é z e t e i b e , m ú z e u m a ib a ) .
K a z á n y r a g y á s z o s a b b s z e r e p h á r u l t . B ö r t ö n ö k b e s a G u \ á g r a v e z e t e t t i n n e n a b e id é z e t t e k
ú t j a , d e o ly k o r é p p e n i t t s i k e r ü l t m e g h ú z ó d n iu k a z o k n a k , a k i k v a l a m ik é p p m e g m e n e k ü l -
t e k a G P U k a rm a ib ó l . (V a l e r i a n V a s z i l j e v p l . h o s s z a b b id e i g u t c a s e p r é s b ő l t e n g e t t e a z
é l e t é t . - M in d e z e k f r i s s , s z ó b e l i i n f o rm á c ió k ! )
10. A V o lg a - p a r t i v á r o s m in d a z o n á l t a l m a i s k i n c s e s t á r a f i n n u g r i s z t i k a m ű v e lő i s z á -
m á r a . L e v é l t á r a , k ö n y v t á r a i , m ú z e u m a i m é g r e n g e t e g i s m e r e t l e n a d a to t , d o k u m e n tu m o t
ő r i z n e k , f e l t á r á s u k a jö v ő f e l a d a t a . A f i n n u g o r k u t a t á s o k h i t e l e s , o b j e k t í v t ö r t é n e t é t a
k a z á n y i f o r r á s o k t a n u lm á n y o z á s a n é l k ü l a l i g h a l e h e t m e g i s m e r n i .
A f in n u g r i s z t i k á b a n ig e n f o n to s n a k t a r t o m a tu d o m á n y tö r t é n e t e t . E l h a n y a g o l t n a k i s , m e l l ő -
z ö t t n e k i s . S z e m é ly e k , i n t é z m é n y e k , m ű v e k , h e l y s z í n e k e g y ü t t e s e j e l e n t i s z a k m á n k a t , k ö t i ö s z -
s z e a s z á l a k a t , m a g y a r á z z a a z e s e m é n y e k e t . K a z á n y k ö z p o n t i s z e r e p é r e p r ó b á lo k i t t r ö v i d e n
u t a l n i , a l á b b S z e n tp é t e r v á r r ó l i s s z ó l o k , é s í r t a m m á s h o l B u d a p e s t r ő l i s . (A v i l á g l e g r é g e b b i
f i n n u g o r t a n s z é k e ü r ü g y é n . ) E t é m a k ö r r e l k a p c s o l a t o s a k m e g e m lé k e z é s e im , k ö s z ö n tő im , n e k -
r o l ó g j a im i s . I t t e m l í t e m m e g a z 1 9 9 0 - b e n ( k é z i r a t k é n t k i a d o t t ) Finnugor Életrajzi Lexikont
( a FÉL-t) t ö b b m in t h é t s z á z c ím s z a v á v a 1 . M in d e z p e r s z e k e v é s , n e m p ó to l h a t e g y k o m o ly
m u n k a k ö z ö s s é g á l t a l ö s s z e á l l í t o t t a l a p o s a b b l e x i k o n t , s e g y e l e m z ő , é r i é k e l ő , ö s s z e f o g l a l ó j e l -
l e g ű tu d o m á n y tö r t é n e t i m o n o g r á f i á t .
9 H a Y ' l l l o e H a C J l e i J l I e M . E . E a c e a b e a a I I c o a p e M e H H o c m b . C a p a H cK , ) 9 9 2 .
1 0 8 a , 7 e p " a l l M U X a I l J l O a u l / B a C I I J l b e a . l1 o w K a p -O n a , 1 9 7 4 .
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